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      ABSTRAK 
Latar Belakang: Perilaku seksual merupakan salah satu akibat dari pergaulan  
bebas. Dampak yang terjadi akibat perilaku seksual yaitu kehamilan di luar nikah 
dan munculnya penyakit menular seksual HIV/AIDS. Kasus perilaku seksual 
dikalangan remaja cenderung mengkhawatirkan. Berdarkan data yang diperoleh . 
Penyebab perilaku seksual pranikah terjadi kerana faktor-faktor internal yang tidak 
dapat diamati secara langsung. Salah satunya disebabkan remaja mempunyai 
persepsi bahwa hubungan seks merupakan cara mengungkapkan cinta, sehingga 
demi cinta, seseorang merelakan hubungan seksual dengan pacar sebelum nikah. 
Tujuan Penelitian: Mengetahui Persepsi dengan Perilaku Seksual Pranikah pada 
Siswa dan Siswi Kelas XI dan XII di SMA Panguundi Luhur Sedayu Yogyakarta. 
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode korelasional yang bersifat 
kuantitatif. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif korelatif 
dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa dan 
siswi kelas XI dan XII di SMA Pangundi Luhur Sedayu  Bantul Yogyakarta dengan 
jumlah 170 responden mulai dari bulan Januari tahun 2017 sampai bulan Juli tahun 
2018. Sampel penelitian diambil dengan teknik Total Sampling yang sesuai dengan 
kriteria inklusi dan eksklusi. Data diambil dengan menggunakan pembagian 
kuesioner yang dibagikan kepada siswa dan siswi kelas XI dan XII di SMA 
Pangundi Luhur Sedayu Bantul Yogyakarta, kemudian dianalisis menggunakan uji 
statistik Kendall Tau.  
Hasil Penelitian: Berdasarkan uji statistik Kendall Tau, didapatkan bahwa p-value 
adalah 0,109. Nilai tersebut memenuhi syarat untuk menunjukan bahwa tidak 
terdapat hubungan antara Persepsi Seksual dengan Perilaku Seksual Pranikah pada 
Siswa dan Siswi Kelas XI dan XIII di SMA Kecamatan Sedayu Yogyakarta. 
Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan antara Persepsi Seksual dengan Perilaku 
Seksual Pranikah pada Siswa dan Siswi Kelas XI dan XI di SMA Pangundi Luhur 
Sedayu Yogyakarta. 
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